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La parte dedicada a la teoria de la novela es quiz6 la mis prolifica en
sugerencias que se despliegan de la confrontaci6n texto-pre-texto. Mas que
en material narrativo, el Cuaderno abunda en notas en lengua discursiva,
muchas de ellas incorporadas a R y atribuidas alli a Morelli.
La relaci6n texto-pre-texto pone en evidencia el juego de desplazamiento
de roles: Cortdzar (autor real) escribe sus notas en el Cuaderno; en R, mu-
chas de ellas estdn atribuidas a Morelli, autor ficticio que es narrado por un
lector suyo; este lector podria serlo muy bien de las notas del Cuaderno: vale
decir que quien escribi6 esas notas se ha convertido en lector (de si mismo,
pero como si fuera de otro, y narrando a Morelli se narra a si mismo trasfi-
gurado. Asi interpreto la autorreferencialidad de la que habla AMB, quien
tambidn plantea en este juego de desplazamientos de roles el problema del
estatuto del autor-narrador-narratario-lector que (yo diria, siguiendo el pensa-
miento de la autora) forman un anillo de Mabius (o, lo que es lo mismo, el
esquema tr6pico x , y, pero en espiral y sin soluci6n de continuidad).
Tambi6n se sefialan las alusiones a los temas que aparecen en R (busca
de trascendencia, por ej.); o la reiteraci6n de conceptos dlave (mandala, cen-
tro), en una lengua casi telegrifica, o con la copia de citas que los definen,
o con dibujos (circulos, espirales, rayuela) que se repiten en C casi obsesiva-
mente. Esto plantea el problema del paso a lengua narrativa, donde estas
ideas estaran representadas por imagenes como el circo, el manicomio
(AMB, p. 100).
Otra sugerencia muy interesante en este estudio es el destino de las citas
copiadas por JC en el Cuaderno: algunas pasan a la linea narrativa, otras se
atribuyen a Morelli como notas suyas de trabajo.
Estas observaciones, que no son todas las que pueden encontrarse en el
estudio preliminar, demuestran c6mo texto y pre-texto (y paratexto) pueden
iluminarse entre si.
Tanto con la publicaci6n de Cuaderno de bitdcora de <<Rayuela>> como
en el estudio genetico que lo precede, AMB abre caminos nuevos hacia la
lectura de R, y hacia una profundizaci6n de los problemas planteados por
el genero novela.
MARTA GALLO
University of California; Santa Bdrbara.
The web stories by Argentine women, edited and translated by H. Ernest
Lewald. Washington, D. C.: Three Continents Press, 1983.
En este volumen se relnen dieciocho textos traducidos al ingl6s de doce
escritoras argentinas contemporineas que representan aproximadamente tres
generaciones, ordenados 6stos en orden cronl6gico (de menos joven a mis
joven o fecha de nacimiento: de 1906 a 1951) y precedidos de una introduc-
ci6n del editor y traductor. Sus titulos son los siguientes: <<The Clearing>> y
<<Mistress Frances>>; de Luisa Mercedes Levinson; <<The Prayer>>, de Silvina
Ocampo; <<The Lover>> y <<Self Denial>, de Silvina Bullrich; <<Letter from
Ana Karenina>> y <<Leter from Nora to Ana Karenina>>, de Maria Angelica
Bosco; <<The Final Sin , de Sylvia Poletti; <<Ten Times Around the Block>,
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de Beatriz Guido; <<Bedside Story>> y <<Latin Lover>>, de Marta Lynch; <Night
Shift>> y <<Department Store>>, de Amalia Jamilis; <<Siesta>>, de Eugenia Calny;
«Change of Guard>>, de Luisa Valenzuela; <A Ballet for Girls>>, de Cecilia
Absatz, y <<Let's Hear What He Hat To Say>>, de Reina Roff6.
Cada selecci6n por autora va precedida de una breve pigina informativa
de datos que incluye una lista, a veces incompleta, de las obras de las
autoras.
Como considero muy importante que nuestra literatura se traduzca a
otras lenguas, la publicaci6n de este volumen es bien recibida, pero con al-
gunas reservas. Encuentro que la versi6n inglesa es algo rigida, y, en ocasio-
nes, el traductor se toma libertades que Ilegan .al borde de la transgresi6n
del original.
De todos modos, The Web introduce un aspecto de la narrativa argenti-
na al ptiblico de habla inglesa. Con este objetivo en mente, el traductor ofre-
ce como trasfondo a su selecci6n una breve panorimica hist6rica del Rio
de la Plata. Lamentablemente, este prefacio esta plagado de clis6s, de una
interpretaci6n superficial y hasta naive de ciertos aspectos de la sociedad
argentina. Sirvan de ejemplo dos citas de distinto tono: en Buenos Aires,
«Blind Jorge Luis Borges crossing the street from his apartment... lends a
charming note to the perfectly cosmopolitan ambiance>> (p. 3). En otro mo-
mento (refiriendose al destino hist6rico de la mujer de Buenos Aires, dice que
<<la portefia> from <<a sheltered existence... hastily retreated under a state of
masculine siege as the ships docking in the new port let loose hundreds of
thousands of adventurous young males who began to roam the streets in
search of a suitable female. Not surprisingly, Buenos Aires earned the ill
repute of being the world's center of white slavery, where naive European
girls, having signed up to become performing 'artists', found themselves chai-
ned to an iron bed post>> (pp. 5-6).
Todo esto y mas para introducir el tema del <<sexual double standard>>
junto al de la mujer como objeto de la manipulaci6n y el deseo masculinos,
hilos centrales para la selecci6n de los textos. Finalmente, aunque la antolo-
gia se titula Stories By Argentine Women, los cuentos, salvo una excepci6n,
provienen de escritoras de Buenos Aires; el resto del pais no tiene aqui re-
presentantes.
En cuanto a los meritos de la selecci6n, siendo el criterio antol6gico siem-
pre discutible, los textos, sin embargo, ilustran las variaciones de la proble-
mtica central: el <<sexual double standard>>, que se trabaja a trav6s de la
frustraci6n de los personajes femeninos, la furia y el fatalismo de la mujer
portefia, la explotaci6n de su condici6n <<inferior>> de mujer, la insistencia en
la frialdad de las relaciones sexuales, la falta de comunicaci6n de la pareja,
la sordidez del ambiente -casi siempre un hotel-alojamiento- al parecer
el inico espacio del encuentro de la pareja, la tentaci6n hacia la vida de la
prostituci6n, narrados en tono necesariamente pesimista y con t6cnicas na-
rrativas similares, son los rasgos comunes en los cuentos de Bullrich, Guido,
Lynch, Jamilis, Calny, Absatz y Levinson.
Los textos mas interesantes, sin embargo, son los de Ocampo, Valenzuela,
Poletti, Bosco y Roff6, por su temtica, por las diversas t6cnicas narrativas
desarrolladas, por elaborar una visi6n mts compleja del caracter femenino,
por entrever una via alternativa a la situaci6n presentada, en la cual la voz
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femenina tiende a desafiar y hasta a liberarse del canon moral en el que so
encuentra, y en donde, por cierto, se siente oprimida.
En conclusi6n, aunque la calidad de los textos es despareja, cumple la
funci6n de presentar un mosaico de la producci6n literaria femenina ar-
gentina.
MAGDALENA GARCIA PINTO
University of Missouri, Columbia.
MARJORIE AGOSIN, Las desterradas del paraiso, protagonistas en la narrative
de Maria Luisa Bombal. Montclair, N.J.: Senda Nueva de Ediciones, 1983.
Marjorie Agosin, en su estudio de las protagonistas de Maria Luisa Bom-
bal, nos ofrece una lectura perspicaz de la narrativa lirica de la autora chi-
lena. Aunque la tematica del h6roe haya pasado de moda en la critica com-
temporinea (The Hero with a Thousand Faces, de Joseph Campbell, es una
de las fuentes en las cuales Agosin refleja las agonistas apasionadas de
Bombal). Como aqui el texto es, en cierto sentido, el protagonista, el acer-
camiento de Agosin no s6lo es apropiado sino necesario. Ciertos criticos tra-
dicionales (hasta feministas como Rosario Castellanos) han opinado que
Bombal es una escritora que reitera estereotipos femeninos sin trascendencia
tanto en su temitica -las vidas initiles, marginales de las chilenas burgue-
sas- como en sus imagenes elementales que retratan obsesivamente la iden-
tificaci6n arquetipica de la mujer con la Naturaleza, con el <<reino de los
sentidos>>. Sin embargo, en sus cinco capitulos donde analiza cinco narrativas
principales de Bombal (La ultima niebla, 1935; La amortajada, 1938; El dr-
bol, Las islas nuevas, 1939, y La historia de Maria Griselda, 1946), Agosin
revela la dimensi6n feminista implicita en esta muy olvidada escritoria chi-
lena. La Bombal subversiva se revela, por ejemplo, en La tiltima niebla
cuya narradora an6nima cuestiona radicalmente la instituci6n del matrimo-
nio e intenta reinventar su mundo y su identidad por medio de la creaci6n
imaginaria de un espacio fenemino. La mujer es la Hacedora en este universo
fluido: Bombal ha invertido los papeles arquetipicos al convertir a la mujer
en h6roe, en narradora, ya no la Otra sino el Yo en cuya conciencia, o en-
suefio, el lector participa.
Las mujeres bombalianas, exiladas del paraiso en un orden social do-
minado por el patriarcado, buscan otro paraiso, el del texto fantastico, del
poema en prosa, del cuento de hadas. Lticidamente Agosin evidencia la tran-
sici6n de Bombal hacia otra dimensi6n desde sus obras tempranas donde se
incorporan elementos fantisticos o sobrenaturales -e.g. la narradora de La
amortajada es, como indica el titulo, una muerta- en contextos realistas,
hasta cuentos como «Las islas nuevas>> en que <el espacio urbano desapa-
rece para ser sustituido por un mundo donde predominan las imagenes oni-
ricas y fantisticas> (p. 81).
El capitulo final de este librito, titulado <<Maria Luisa Bombal: una escri-
tora invisible>>, podia ser la semilla de una biografia iluminadora de Bombal.
Aqui la poeta Agosin investiga el misterio central de esta escritora que dej6
de escribir en 1946 y que muri6 en 1980: ,por que dej6 de escribir? ,Y por
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